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RESUMEN
Con el objetivo de determinar la producción, calidad y desarrollo de embriones ovinos colectados durante la época 
no reproductiva en condiciones tropicales, fueron asignadas 12 ovejas a dos grupos: uno como control recibió un 
flushing con alimento comercial (T1; n6) a razón de 1 kg diario por animal y un grupo experimental que recibió 
un flushing a base de Clitoria ternatea (T2; n6). Los dos grupos recibieron una dieta base de heno picado de pasto 
Cubano CT-115 durante todo el experimento. Las variables de estudio fueron número de cuerpos lúteos, estado 
de desarrollo y calidad morfológica de embriones recolectados. Los resultados fueron analizados por la prueba no 
paramétrica de rangos de Wilcoxon. Todas las ovejas fueron sometidas al mismo protocolo de sincronización de 
estros utilizando esponjas intravaginales impregnadas con 65 mg de acetato de medroxiprogesterona (MPA) durante 
11 días consecutivos y al mismo tratamiento superovulatorio con 200 mg de FSHp repartidos en ocho aplicaciones 
con dosis decrecientes a intervalos de 12 cada una y con la misma inducción a la ovulación con una inyección de 250 
UI de Gonadotropina Coriónica equina (eCG) al retiro de las mismas. El número de cuerpos lúteos registrados fue de 
793.53 y 454.94 para T1 y T2, respectivamente, existiendo diferencias estadísticas (P0.05) entre tratamientos. El 
número de embriones encontrados fue de 452.1, 272.1 para T1 y T2, con diferencias estadísticas (P0.05) entre 
tratamientos. Los embriones transferibles en estado de mórulas compactas y blastocistos tempranos y expandidos 
fueron 508.4 y 132.12 para T1 y T2 respectivamente, existiendo diferencias (P0.05). Por el grado de calidad se 
registraron 26 y 11 embriones buenos para T1 y T2 respectivamente, existiendo diferencias (P0.05). Existió mejor 
respuesta ovárica en ovejas alimentadas con concentrado comercial comparadas con ovejas alimentadas con Clitoria 
ternatea, con clara influencia en la reproducción. 
Palabras clave: Nutrición, reproducción, Poaceae, embriones.
 
ABSTRACT
With the objective of determining the production, quality and development of sheep embryos collected during the non-
reproductive season under tropical conditions, 12 sheep were assigned to two groups: one as control received flushing 
with commercial feed (T1; n6) at a rate of 1 kg daily per animal and an experimental group that received flushing based 
on Clitoria ternatea (T2; n6). The two groups received a diet based on chopped Cuban CT-115 grass hay during the 
whole experiment. The variables of study were number of corpora lutea, state of development, and morphological quality 
of the embryos collected. The results were analyzed with Wilcoxon’s non-parametric range test. All the sheep were 
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subjected to the same protocol for synchronization of estruses, using 
intravaginal sponges impregnated with 65 mg of medroxyprogesterone 
acetate (MPA) during 11 consecutive days, and at the same time with 
a superovulatory treatment of 200 mg of FSHp distributed into eight 
applications with decreasing doses at intervals of 12 each and with 
the same induction to ovulation with an injection of 250 UI of equine 
Chorionic Gonadotropin (eCG) at the moment of withdrawal. The 
number of corpora lutea recorded was 793.53 and 454.94 for T1 and 
T2, respectively, with statistical differences (P0.05) present between 
treatments. The number of embryos found was 452.1, 272.1 for T1 
and T2, with statistical differences (P0.05) between treatments. The 
transferable embryos in the state of compacted morula and early and 
expanded blastulas were 508.4 and 132.12 for T1 and T2 respectively, 
with differences present (P0.05). Because of the degree of quality, 
26 and 11 good embryos were recorded for T1 and T2, respectively, 
with differences present (P0.05). There was a better ovary response in 
sheep fed with commercial meal compared to sheep fed with Clitoria 
ternatea, with a clear influence on reproduction.
Keywords: nutrition, reproduction, Poaceae, embryos.
INTRODUCCIÓN
En las regiones tropicales la alimentación de los rumiantes está basada en forrajes que tienden a ser sensibles a las varia-
ciones estaciónales. Lo anterior esta significativamente relacionado con la 
producción de forrajes en la costa del estado de Chiapas, México, ya que 
en esta región se definen claramente las épocas de seca y de lluvias. En la 
primera, la renovación de las praderas es lenta y de mala calidad ya que los 
pastos se lignifican por lo que se disminuye el consumo de los animales. 
En este sentido, diferentes autores señalan que con la utilización de forrajes 
tropicales y sobre todo con gramíneas, difícilmente se cumplen los requeri-
mientos de los animales principalmente durante el crecimiento y lactancia, 
obteniendo índices productivos y reproductivos bajos. Una forma de contra-
rrestar la falta de calidad de los pastos (Poaceae) es la suplementación a base 
de concentrados, que aumentan el costo, particularmente aquellos que po-
seen alto contenido proteínico; además de que biológicamente no es justifi-
cable su utilización en animales con capacidad para realizar un uso eficiente 
de los forrajes, haciéndose necesario establecer alternativas que permitan el 
aporte de nutrientes a bajo costo. Entre las alternativas viables se encuentran 
el uso de especies forrajeras de la familia Fabaceae, debido a que presentan 
un alto contenido proteico, lo que disminuye los costos de producción e 
incrementa la estabilidad del sistema, disminuyendo la dependencia externa 
de nitrógeno mediante la fijación biológica y juegan un papel importante en 
la conservación de los ecosistemas agrícolas.
Por otro lado, la TE es una herramienta de la Biotecnología que aumenta 
la productividad de las especies domésticas, difunde material genético de 
alto valor comercial, reduce riesgos en la transmisión de enfermedades y 
permite la conservación de aquellas especies en peligro de extinción. Sin 
embargo, su uso está limitado por la variabilidad en la respuesta al trata-
miento superovulatorio y de facto-
res extrínsecos, como el  origen y 
pureza de las hormonas utilizadas y 
del protocolo de administración e 
intrínsecos como la raza, edad, es-
tado nutricional y reproductivo de 
la hembra.
Por lo que en el presente estudio 
se analizó el comportamiento re-
productivo de ovejas Peli buey ali-
mentado con Clitoria ternatea, y su 
efecto en la producción, calidad 
y desarrollo de embriones ovinos 
recolectados durante la época no 
reproductiva en condiciones tropi-
cales.
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en los te-
rrenos del módulo lechero y la pos-
ta ovina de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la Universidad Autó-
noma de Chiapas, en de Huehue-
tán, Chiapas, México (94° 30’ O y 
15° 30’ N), a 35 m, con clima cáli-
do húmedo-tropical, precipitación 
media anual de 2200 mm y 26 °C 
de temperatura promedio (García, 
1973; Gómez et al., 2002). El suelo 
del área experimental se clasifica 
como fluvisoles eútricos con tex-
tura migajón-arenosa, pH de 6.2 y 
2.5% de materia orgánica (García, 
1973; Gómez et al., 2002). Se pre-
paró el terreno cercano al módulo 
lechero y sembró Clitoria ternatea 
tres meses previos al experimento 
de superovulación para la alimen-
tación. Se analizó el contenido 
nutricional de una muestra repre-
sentativa del cultivo de C. ternatea 
y el silo de la FCA en el Laboratorio 
del Instituto Tecnológico de Que-
rétaro. En la parte experimental se 
trabajó con un lote de 12 ovejas 
raza Pelibuey multíparas, cruzadas 
de diferentes genotipos (a las cua-
les se les denominó donadoras) con 
un peso aproximado de 35 kg, sin 
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cría al pie y con un mínimo de 60 
días postparto. Los animales fueron 
desparasitados con Albendazole al 
4% y recibieron una dosis preventiva 
contra enfermedades clostridiales y 
respiratorias. Se construyeron dos 
corrales provisionales en el módu-
lo lechero, y las ovejas se adapta-
ron al sitio experimental dos meses 
previos a la parte experimental. Las 
doce hembras se dividieron en dos 
tratamientos de seis hembras cada 
uno y se alimentaran con las si-
guientes dietas: Tratamiento 1. Silo 
de pasto Cubano CT 115 y 1 kg de 
concentrado comercial para cada 
oveja, sales minerales y agua ad 
libitum durante dos meses que duró 
el experimento. Tratamiento 2. Silo 
de pasto Cubano CT 115  y C. ter-
natea, agua y sales minerales ad libi-
tum cada oveja en corrales durante 
dos meses  que duró el experimen-
to. El tratamiento de superovulación 
múltiple en los dos tratamientos de 
las ovejas Pelibuey tuvo duración de 
23 días; donde el primer día cada 
oveja de ambos tratamientos se les 
introdujo una esponja intravaginal 
que contenía 60 mg acetato de me-
droxiprogesterona. 
En el octavo día se 
cambiaron las espon-
jas de cada oveja de 
ambos tratamientos. 
A partir del día 13 al 
día 16 se les aplico a 
ambos tratamientos 
dosis decrecientes de 
Folltropin (día 13: 2.4 
ml, 14: 1.8 ml, 15: 1.2 
ml, 16: 1.00 ml) por 
la mañana (7:00 am) 
y tarde (18:00 pm). El 
día 15 a ambos trata-
mientos se les retiro 
las esponjas intravagi-
nales y se le aplico 1 
ml de eCG a las 18:00 
pm para estimular en 
forma directa el desarrollo folicular y la ovulación. El día 16 a las 18:00 horas 
a cada oveja donadora se le aplico 1 ml de eCG. El día 17-18 a las ovejas de 
ambos tratamientos se expusieron con semental de la misma raza para mon-
ta natural. El día 22 las ovejas se sometieron a ayuno de sólidos a las 8:00 
am y a las 18:00 ayuno de sólidos y líquidos, ese mismo día a cada oveja se 
le rasuro el abdomen. El día 23 se realizaron cirugías para la recuperación de 
embriones de las ovejas de ambos tratamientos mediante laparotomía media 
supra umbilical donde se aplicó a cada oveja 10 minutos antes de la cirugía 
0.5 ml de xilacina al 2% (intramuscular) y 0.1 ml de ketamina (intravenosa). La 
oveja se colocó en una camilla (cabeza hacia abajo) en un plano inclinado, 
se desinfectó la zona craneal a la ubre de cada oveja Pelibuey de T1 y T2 con 
solución yodada. Se realizó una laparotomía media con una incisión de 5 a 
7 cm, y 3 cm por delante de la ubre. Se expusieron los cuernos uterinos y 
ovarios, para determinar la respuesta ovulatoria (número de cuerpos lúteos). 
A nivel de la unión útero tubárica se realizó la primera punción con un catéter 
número 14, se colocó la sonda Foley número 10 french y se suministró 3 ml 
de aire para fijar la sonda. En el extremo de cuerno se realizó la segunda pun-
ción con un catéter número 18 en la cual se inyectaron  25 ml de solución 
Hartmann, cada cuerno se lavó dos veces. Realizado el lavado, se suturaron 
lo planos quirúrgicos, se aplicó a cada oveja una dosis de 8 mg de prosta-
glandina. A cada oveja donadora al terminar la cirugía se le aplico antibiótico 
durante cuatro días. Con la ayuda de un microscopio estereoscópico con 
una lupa 10X se observaron y cuantificaron los embriones recolectados de 
cada ovario de las ovejas Pelibuey. Los embriones transferibles se clasificaron 
de acuerdo a su estado en dos categorías: 1.- Mórulas, 2.- Blastocisto; y los 
embriones recuperados se clasificaron de acuerdo a su calidad en: 1.- Bue-
nos, 2.- Regulares, 3.- Malos
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El Cuadro 1 expresa la cantidad promedio (kg) de biomasa fresca producida 
por metro cuadrado en el 
cultivo de Clitoria ternatea 
cosechada en época de 
secas mediante sistema 
de riego en condiciones 
tropicales equivalente a 
1.99 y 0.045 (lo que co-
rresponde al 22% de ma-
teria seca).
Estos resultados son infe-
riores a lo reportado por 
Villanueva et al. (2004), 
pues mencionan que se 
obtiene 3.3 t MS ha1 a 
60 días de corte, canti-
dades que pueden diferir 
por diferentes causas, ta-
les como el tiempo de re-
cuperación del cultivo, en 
Cuadro 1. Producción de biomasa (kg) por metro cuadrado de cul-
tivo de Clitoria ternatea para alimentación de ovejas Pelibuey en 
condiciones tropicales.













 desviación estándar 0.68 0.01
MF: (materia fresca), MS: (materia seca).
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este experimento era de 30 días; en este experimento no 
se inoculo la semilla con Rizobium para garantizar efec-
tividad de simbiosis; se fertilizó con 17-17-17 de N-P-K 
y la fertilización recomendada es de 40N-50P-50P-20S 
después del control de malezas y cultivo. Los resulta-
dos en esta investigación entran en el rango que reporta 
Maldonado et al. (2012) sobre la descripción del cultivo 
de Clitoria ternatea Var. Tehuana con rendimientos de 3 
a 19 t de materia seca al año en países tropicales, por lo 
tanto, al producir 5.4 toneladas de materia seca anual en 
el cultivo de C. ternatea utilizado en esta investigación 
hacen que el productor obtenga muy buenos rendi-
mientos de biomasa para alimentar a cualquier especie 
de ganadería, minimizando gastos de concentrados co-
merciales proporcionando C. ternatea sola o comple-
mentado en dietas de animales. El análisis nutricional del 
Silo-UNACH (Cuadro 2) registró 2.69% de proteína, FDN 
de 70.06, y DMS de 49.88%; por lo anterior se observa 
que el contenido nutrimental era muy pobre, conside-
rando que únicamente aportaba fibra para aumentar la 
rumia del animal y tal vez favorecer el paso de nutrien-
tes al tracto digestivo para su absorción de los otros in-
gredientes de la dieta tanto. Lo anterior es diferente a lo 
registrado por Guerra et al. (2009) en su experimento 
denominado Caracterización químico-nutricional de fo-
rrajes leguminosos y gramíneas; en donde reportan que 
las gramíneas contienen un promedio de PB de 22.15% 
aunque reporta la FDN de 38.60%, similar a lo encontra-
do en el Silo-UNACH. 
Al comparar el contenido nutritivo de Silo-UNACH con 
lo reportado en el pasto Cuba  CT-115 a los 60 días 
de edad por Valenciaga et al. (2006) donde encontra-
ron contenido de PC de hasta 12.63%, 74.10% de FDN, 
36.16% de FDA y 11.54% de cenizas, resultados que le 
dan mejor contenido nutricional dando a este pasto una 
mejor calidad  de forraje en la alimentación, contrario 
a el contenido de nutrientes en Silo-UNACH, en el cual 
se obtuvo un alto contenido de FDN y una moderada 
proporción de FDA por que provocaba menor digesti-
bilidad del alimento, tal como lo señalan El-Hassan et 
al. (2000) donde dice que las altas concentraciones de 
FDN en forrajes se asocian a disminución del consumo y 
las altas de FDA a baja digestibilidad ruminal, por lo tan-
to, se atribuyó la baja calidad nutricional de Silo.UNACH 
a factores de elaboración, como el manejo de la altu-
ra de corte del pasto, pues el incremento del conteni-
do de FDN y FDA se deben a los cambios fisiológicos y 
anatómicos que ocurren al envejecer la planta, lo que 
provoca la disminución de la proporción del contenido 
celular citoplasmático; se reduce el lumen celular con 
sus componentes solubles y se incrementan los fibrosos 
(Nogueira et al., 2000)
Los resultados registrados en el Cuadro 4 muestran 
los valores de una muestra representativa del cultivo 
de C. ternatea analizada, que fue proporcionada den-
tro de la dieta del T2 en la cual se encontró 22.94% 
de Proteína, 7.34% de Cenizas, 37.07% de FDN, 80.29% 
DMS; por lo que se nota que el forraje proporcionaba 
a las ovejas Pelibuey del T2 tuvo un alto contenido de 
materia orgánica y proteína, bajo contenido de fibra y 
expresó alto contenido de digestibilidad, lo cual pudo 
dar al forraje una excelente calidad como lo mencio-
na García et al. (2005) donde expresan que si los valo-
res de FDN son bajos y el contenido proteico elevado 
como lo encontrado por este experimento, se debe 
a que el forraje presenta menor cantidad de la pared 
celular por lo tanto proporciona al animal una buen 
contenido nutricional. Los resultados obtenidos en la 
Cuadro 2. Contenido nutrimental de Silo-UNACH FCA para ali-
mentación de ovejas Pelibuey en condiciones tropicales.
Silo-UNACH Promedio DV CV
MS 93.03 0.03 0.04
MO 88.43 2.38 2.69
Cenizas 11.57 2.38 20.58
Proteína 2.69 0.02 0.29
FDN 70.06 2.61 3.73
FDA 28.27 1.49 3.09
DMS 49.88 0.02 0.04
MS (materia seca %), MO (materia orgánica %), Cenizas (%), Pro-
teína (%), FDN (Fibra Detergente Neutro/%), FDA (Fibra Detergente 
Acido/%).
Cuadro 3. Contenido nutricional de Clitoria ternatea en estado de 





MS 92.19 0.05 0.05
MO 92.66 0.22 0.24
Cenizas 7.34 0.22 2.99
Proteína 22.94 0.07 0.86
FDN 37.07 0.86 2.32
FDA 48.30 0.02 0.07
DMS 80.29 1.59 1.98
MS (materia seca %), MO (materia orgánica %), Cenizas (%), Pro-
teína (%), FDN (Fibra Detergente Neutro/%), FDA (Fibra Detergente 
Acido/%).
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presente investigación concuerdan 
con lo mencionado por Maldona-
do et al. (2012) en su estudio donde 
describen el cultivo de C. ternatea 
var. Tehuana, reportando que esta 
leguminosa forrajera a los 42 días 
de corte su contenido de proteína 
varia de 23.65% a 18.71%, de 42.39% 
a 54.21% de FDN, 68.8% de nutrien-
tes digestibles totales (NDT).
Aunque al comparar los resultados 
del contenido nutricional de C. ter-
natea con lo reportado por Barro 
y Ribeiro (1983) sobre C. ternatea 
se encontraron resultados simila-
res con contenido de proteína de 
23.64%, cenizas 8.97%, 42.39% de 
FDN, 37.59 de FDA. Por lo tanto, su 
contenido nutricional le da excelen-
te calidad forrajera para utilizarse en 
la alimentación animal pues propor-
cionan proteínas aun en etapa se 
formación de semilla, su bajo con-
tenido de FDN hacen que el buen 
consumo por animal   a pesar de 
Clitoria muestra gran cantidad de 
material verde mucho de este com-
ponente es tallo, poco selecciona-
do por los rumiantes; sin embargo, 
su contenido de FDA hace que los 
valores de digestibilidad sean altos 
por lo que el animal obtiene y asi-
mila nutrimentos que se ve reflejado 
en ganancia de peso, reproducción, 
producción de carne y leche.
El Cuadro 4 expresan los resultados 
que proporcionó el concentrado 
comercial suministrado a las ovejas 
Pelibuey en el T1, en el que se pue-
de ver que tiene como contenido 
mínimo de proteínas 14.5%, 5% de 
Cenizas, 2.7% de grasa, 2% de Fibra 
Cruda por lo que este alimento pro-
porciona a las ovejas un alto conte-
nido de nutrientes que pueden ser 
más asimilables y por lo consiguien-
te proveer a el animal nutrientes 
para obtener optima producción y 
mantenimiento de rumiantes; aun-
que hoy en día se busca minimizar 
los costos de los insumos y mante-
ner o elevar la productividad gana-
dera como lo mencionado por Cas-
tillo et al. (2007) que los altos cos-
tos de los alimentos concentrados 
obligan a buscar nuevos insumos 
que no pueden ser utilizados por 
los humanos pero que los animales 
pueden transformar en proteínas 
comestibles.
Las ovejas fueron pesadas al inicio 
y durante del experimento, en el 
cual se observó una ganancia men-
sual de entre 14 y 10 kg en el T1 y 
T2 respectivamente (Cuadro 5), co-
rrespondiente a un promedio men-
sual por oveja de entre 2.8 y 2 kg 
de peso el T1 y T2 respectivamente. 
Con la alimento concentrado co-
mercial se obtienen mejores ganan-
cias de peso comparada con la ali-
mentación con banco de proteínas 
como la C. ternatea, aunque una 
vez establecido el banco de legumi-
nosa, los costos son más accesibles 
para el ganadero pues se obtiene en 
una hectárea 19.9 t de forraje verde 
por lo tanto es posible alimentar 
1658 ovejas con 1.2 kg al día como 
fue manejado en este experimento. 
Además de que se podría dar una 
ración más alta de la leguminosa 
Clitoria ternatea en la dieta del ani-
mal, pues en este experimento tan 
solo proporcionamos 1 200 g de fo-
rraje a cada oveja y un complemen-
to a su dieta (Silo-UNACH) el cual 
proporcionaba un alto contenido 
de fibra al animal que en este expe-
rimento fue probado para favorecer 
la rumia como lo anotan López et 
al. (2011) en experimentos donde 
comprobaron que altos niveles de 
FDN en dietas proteico-energéticas; 
el proceso de rumia y masticación 
reduce el tamaño de partícula, con 
ello la acción de los microorganis-
mos e incremento de biomasa por 
lo tanto este factor influyo de ma-
nera benéfica para favorecer la ga-
nancia de peso de las ovejas pues al 
proporcionar a las ovejas en su die-
ta Silo-UNACH de alto contenido de 
FDN, se aumentó la capacidad de-
gradativa y absorción de nutrientes 
del pasto y dieta complementaria.
La respuesta ovárica de las ovejas 
Pelibuey de los dos tratamientos 
alimenticios (T1 y T2); en T1 se ob-
tuvieron en promedio 42 y 37 cuer-
pos lúteos en el ovario derecho e 
izquierdo respectivamente y en T2 
las ovejas respondieron a la forma-
ción promedio de 19 cuerpos lúteos 
en el ovario derecho y 26 cuerpos 
lúteos en el ovario izquierdo; obte-
niendo un total de 79 y 45 cuerpos 
lúteos en T1 y T2 respectivamente, 
observando mejor respuesta ovári-
ca al tratamiento superovulatorio en 
las ovejas alimentadas con la dieta a 
base de concentrado comercial que 
con la dieta a base de C. ternatea. 
Cuadro 4. Contenido nutricional de un 








Fibra cruda Max. 2.0%
Humedad Max. 12%
E. L. N. Min. 62.8%
Min (mínimo valor contenido de nutriente 
en el alimento) Max (máximo valor conte-
nido de nutriente en el alimento).
Cuadro 5. Ganancia de peso (kg) en ove-
jas Pelibuey en condiciones tropicales 
alimentadas con concentrado comercial 
(T1) y Clitoria ternatea (T2).
Variable Peso T1 Peso T2
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Los resultados de T1 son 
similares a los encontrados 
por Herrera et al. (2008), 
quienes encontraron 14.73 
y 10.73 cuerpos lúteos al 
superovular ovejas de la 
raza Pelibuey con una dieta 
a base de pasto y concen-
trado comparado con otra 
dieta adicionando aceite de 
maíz aunque difieren con 
50% a los resultados en el 
T2 en el que se obtuvo me-
nor respuesta ovulatoria. 
En cuanto al número de 
embriones recolectados 
en los dos tratamientos; el 
total de embriones en T1 fue de 45 promedio de embriones; en el ovario 
derecho un total de 24 embriones y ovario izquierdo 21 embriones; en T2 se 
recolectaron 21 embriones; 12 embriones en los ovarios derecho y 15 en los 
ovarios izquierdo de un promedio por oveja cercano a 8 embriones en el T1 
y en T2 un promedio de casi 5 embriones por oveja; por lo tanto en el T1 se 
obtuvo una mejor respuesta con una diferencia de 3 embriones promedio 
más por oveja que en T2. Comparando 4.5 promedio por oveja de embriones 
transferibles del T2. Lo anterior es semejante a lo registrado por Heredia et al. 
(1996) en ovejas Pelibuey tratadas con 25 mg de FSH, quienes encontraron 
promedios de 5.9 embriones transferibles, e inferiores a lo encontrado por 
Aké et al. (2003) quienes también en ovejas Pelibuey recuperaron 6.28 em-
briones transferibles y Smith (1984) reporta en un trabajo con ovejas cruzadas 
un promedio de 8.44 embriones transferibles. El total de embriones recupe-
rados de las ovejas donadoras del tratamiento T1 fueron 45 de 79 cuerpos 
lúteos encontrados (lo que correspondió a 57% de recuperación), superior a 
los embriones recuperados en el T2 donde se obtuvieron 27 embriones de 
45 cuerpos lúteos formados (60% de recuperación de embriones); estos re-
sultados pueden deberse a lo mencionado por Rodríguez et al. (2004) y Mani 
et al. (1994) en el que atribuyen el efecto de la alimentación en la respuesta 
reproductiva y tasa ovulatoria en cabras; a diferencia con lo reportado por 
Martínez et al. (1995) quienes en su experimento analizan que la actividad 
ovárica no es influencia-
da por deficiencias nutri-
cionales sino que es in-
fluenciada por otras cau-
sas como el fotoperiodo. 
Aunque este experimento 
se realizó en la época no 
reproductiva (marzo-ju-
nio) de las ovejas según lo 
mencionado por Arrollo 
(2011) en su investigación, 
existió mejor respuesta en 
el T1 que en el T2, por lo 
que se puede sugerir el 
efecto a la alimentación 
(Cuadro 7).
El total de embriones re-
cuperados de 12 ovejas 
donadoras fue 72 de 124 
cuerpos lúteos encontra-
dos (58% porcentaje de 
recuperación). Estos con-
sistieron de acuerdo a su 
calidad y desarrollo en 63 
(87.5%) embriones trans-
feribles y 9 (12.5%) de 
embriones no transferi-
bles. De los transferibles, 
39 fueron mórulas y 24 blastocistos. 
Comparando los dos tratamientos 
obtuvimos 33 embriones transferi-
bles en T1 de los cuales 31 clasifica-
dos en estado de Mórula (promedio 
por oveja de 5.1) y 19 en estado de 
Blastocistos (promedio por oveja 
de 3.1)  resultados superiores al T2 
donde se recuperó 15 embriones 
transferibles de los cuales ocho cla-
sificados en estado de Mórula (pro-
medio de 1.3 por oveja) y cinco en 
estado Blastocistos (promedio de 
0.83 por oveja). Comparando los 
dos tratamientos en cuanto a cali-
dad de los embriones se clasificaron 
en 50 como buenos (37 embriones) 
y regulares (13 embriones) en el T1, 
superior a los embriones transferi-
bles a el T2 donde se clasificaron 11 
embriones transferibles en calidad 
bueno y dos embriones 
transferibles con calidad 
de regular; aunque de los 
embriones recuperados 
en el T2, el 68.4 % fue-
ron de calidad transfe-
rible y para el T1 el 94% 
embriones transferibles, 
por lo tanto, se sugiere 
que a pesar que en T2 se 
obtuvo menor respuesta, 
las ovejas respondieron 
Cuadro 6. Respuesta ovárica de ovejas Pelibuey alimentadas 
con un concentrado comercial y Clitoria ternatea bajo condi-






Cuerpos lúteos                  
Ovario derecho 42 19                          
Ovario izquierdo 37 26                          
Total 793.54 457.07         
Promedio por oveja 13.16 7.50            
Número de embriones    
Ovario derecho 24 12                          
Ovario izquierdo 21 15                           
Total 452.12 272.12          
Promedio por oveja 7.50 4.5               
Cuadro 7. Estado y calidad de embriones recolectados en 
ovejas Pelibuey alimentadas con un concentrado comercial 
(T1) y Clitoria ternatea (T2) en condiciones tropicales.
Desarrollo         Concentrado (n6) C. ternatea (n6)
Mórulas                    31 8
Blastocistos           19 15
Total                                 50 13
Calidad
Buenos                    37 11
Regulares                  13 2
Malos                      3 6
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favorablemente tanto a la alimentación como al trata-
miento superovulatorio como lo señala Lackey et al. 
(1999), quien menciona que cuando el ovulo se desa-
rrolla y madura en un ambiente endocrino adecuado, 
se favorece la ovulación y fertilización, dando lugar a un 
mayor número de embriones que pueden ser recolecta-
dos de hembras superovuladas. 
CONCLUSIONES
C. ternatea mostró ser un forraje de corte de excelen-
te producción de biomasa y contenido nutrimental que 
proporciona buenas características para ser utilizado 
como alimento para las ovejas Pelibuey. Se cumplió 
con el objetivo planteado realizándose un análisis de la 
respuesta ovulatoria, numero, calidad y desarrollo de 
embriones transferibles donde se obtuvieron mejores 
resultados en el T1, comparado con el T2. Aunque en 
el T2 se obtuvo baja respuesta ovulatoria, numero, cali-
dad y desarrollo de embriones transferibles; C. ternatea 
por sus características nutricionales demostró ser buen 
forraje, por lo que al aumentarse sus proporciones en 
la dieta del ganado se pueden aumentar las ganancias 
nutricionales y minimizar los concentrados comerciales 
por lo tanto los costos de producción.
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